



Why do you need ensemble experiences to improve  








































































































































名称：THE BRASS STRIKES BACK めいおん☆アンサンブル研究部
日時：2020年7月3日（金）19：00開演
会場；ドルチェ・アートホールNagoya
出演：高野楓、脇山純名、河原有希、加藤寛人、上田じん
曲目：空想おもちゃ夢：G.ファーナビーなど
名称：めいおん☆アンサンブル研究部 サマーコンサート
日時：2020年7月22日（水）
会場：大一美術館
出演：高野楓、脇山純名、河原有希、加藤寛人、上田じん
曲目：空想おもちゃ夢：G.ファーナビーなど
名称：めいおん☆トランペットメイジャーズ試演会と練習会
日時：2020年7月28日（火）18：45開演
会場：名古屋音楽大学C101教室
出演：中山颯太、中崎桃香、鈴木レミ、めいおんトランペットメイジャーズ
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曲目：径：武満徹、コンクエスト：E.モラレスなど
名称：めいおん☆トランペットメイジャーズ 真夏の夜のコンサート
日時：2020年8月7日（金）19：00開演
会場：ドルチェ・アートホールNagoya
出演：めいおんトランペットメイジャーズ
曲目：組曲：R.l.プレスティなど
名称：トランペット店舗コンサート
日時：2020年10月31日（土）13：00、15：00開演
会場：ヤマハミュージック名古屋店1F
出演：めいおん☆トランペットメイジャーズ
曲目：コンクエスト：E.モラレスなど
名称：第三回トランペットメイジャーズ試演会
日時：2020年11月10日（火）19：00開演
出演：中山颯太、植本莉央、國枝航大
会場：名古屋音楽大学C101教室
曲目：トランペット協奏曲：F.J.ハイドンなど
名称：第四回めいおん☆トランペットメイジャーズ試演会
日時：2020年11月19日（木）18：30開演
会場：名古屋音楽大学C101教室
出演：中山颯太、村田香菜子、高野楓、森川春香、柳楽円香
曲目：トランペット協奏曲：A.アルチュニャンなど
名称：第五回めいおん☆トランペットメイジャーズ試演会
日時：2020年12月23日（水）18：30開演
会場：名古屋音楽大学C101教室
出演：西尾万優、西田宗正、高柳亜緒衣、鈴木レミ、上田じんなど
曲目：マイナスワンによるカラオケ演奏
名称：第六回めいおん☆トランペットメイジャーズ試演会
日時：2021年1月21日（木）16：50開演
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会場：名古屋音楽大学C101教室
出演：村田香菜子、柳楽円香、中村依里香、高野楓、高柳亜緒衣、中崎桃香、中山颯太
曲目：トランペット協奏曲：G.タルティーニなど
名称：めいおん☆トランペットメイジャーズコンサート
日時：2021年2月17日（水）18：00開演
会場：ザ コンサートホール電気文化会館
出演：めいおん☆トランペットメイジャーズ＋藤島謙治、井上圭、上田じん
曲目：コンチェルティーノピッコロ：J.クーツィール
まとめ
　以上12のコンサートを研究テーマの実践として行った。今年度は主催者、ホール、大学
の定めるコロナウイルス感染症対策を講じながらの興行となり心を砕いたが、学生や聴衆
の協力の下、安全にコンサートを行う事が出来た。音楽演奏技術上達は数字で表せるもの
ではないので、私の主観を文章で表す事しかできないが、合わせやコンサートの準備の為、
充分な練習量が確保出来た事や回を重ねるごとに下級生の参加も増え、演奏する事への動
機、やりがいを与え、本番で演奏する楽しみを体感させる事は出来たと思う。
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